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EL ESPEJO NEGRO DE LA COTIDIANIDAD JI 
(EL CRECIMIENTO URBANO EN AMERICA LATINA) 
Jorge Isaac Ramírez Echeverri * 
"A un señor le cortaron la cabeza, pero como 
después estalló una huelga y no pudieron en­
terrarlo, este señor tuvo que seguir viviendo 
sin cabeza y arreglárselas bien o mal". 
Julio Cortázar (Acefalia) 
En el siguiente texto trataremos algunas caracterizaciones so­
bl'e el proceso de crecimiento urbano en América Latina, examina­
das de manera muy general. dado que, el fenómeno urbano en Amé­
rica Latina ha sido tratado en forma tan estrechamente ligada a la 
ideología de la modernización que su análisis requiere de una pre­
via ordenación de los temas básicos que lo constituyen y un inten­
to de este orden es el que nos proponemos en futuras investigacio­
nes. Por el momento trataremos de señalar el proceso de urbani­
zación y la producción de formas espaciales en América Latina pa­
ra desembocar finalmente en un recorrido sobre algunos plantea­
mientos realizados sobre la problemática urbana en Colombia. 
Las formaciones sociales latinoamericanas nacieron bajo el 
signo de la dependencia colonial, en sus variantes española y por­
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tuguesa. Su evolucion posterior y su progresiva diversiHcacion in­
terna son el resultado de las diferentes articulaciones regionales 
a la metropoli. asi como de la reorganizacion de las relaciones de 
fuerza entre otras potencias colonialistas. desplazamiento de la de­
terminacion iberica a la supremacfa inglesa. continuando luego con 
el paso de la dependencia de tipo capitalista-imperialista, notor/a­
mente con la dominacion directa de los Estados Unidos. 
Por 10 tanto hay una especificidad latinoamericana en la me­
dida que hay una especificidad regional de las relaciones de de­
pendencia en el marco del sistema capitalista. Es decir. el contex­
to latinoamericano es la articulacion en sus formas espaciales de 
las derivadas de los diferentes tipos de dominacion que han marca­
do la historia del continente. Esbozare los diferentes perfodos y ti­
pos de dependencia en America Latina. atribuyendo a cada uno una 
forma especlfica de urbanizacion. 
La urbanizaci6n precolombina 
La urbanizacion precolombina en Mesoamerica y Sudamerica 
fue esencialmente interior. estructurada en cada caso en funcion 
de la capacida'd productiva del suelo y de la tecnologfa empleada 
en los cultivos y sujeta a factores primarios de localizacion. Se 
realizo exclusivamente con los recursos humanos del continente y 
sin influencias externas. La disponibilidad de agua para el consu­
mo e irrigacion y de tierras aptas para la agricultura, la distancia a 
los campos de cultivo y la disponibilidad de materiales de cons­
truce ion fueron los factores fundamentales tenidos en cuenta en la 
localizacion de los agrupamientos humanos. 
Las culturas precolombinas mas avanzadas se desarrollaron 
en el interior de los territorios que controlaron. Independiente del 
grado de desarrollo alcanzado, estaban muy vinculadas a la pro­
duccion del suelo. Una adecuada base de sustentacion agricola fue 
siempre esencial para la aparicion y desarrollo urbano. EI comer­
cio interregional era casi exclusivamente en artfculos suntuarios 
y posiblemente solo alcanzo volUmenes de cierta importancia al 
producirse el apogeo de las culturas asentadas en Mesoamerica. 
a partir de la segunda mitad del siglo XV. 
AI producirse la conquista espanola existfan en America sis­
temas urbanos regionales que se habrfan desarrollado con deter­
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fiola existfan en America sis­
brian desarrollado con deter­
minada independencia. Eran sistemas en el sentido de que el flujo 
de personas y de cargas era continuo entre centros de distinta je­
rarquia cumpliendo funciones diferenciadas y especificas y unidos 
por caminos bien trazados y mantenidos. 
La desintegracion de la economia y de las sociedades indige­
nas precolombinas se produjo en un lapso de pocas decadas. Los 
espafioles procuraron mantener la organizaci6n rural que encon­
tr'aron para aprovechar los sistemas tributarios vigentes. Sin em­
bargo. las guerras ocasionadas por la conquista y la consiguiente 
movilizacion de los grupos indigenas, la implantacion de sistemas 
compulsivos de organizaci6n de la mana de obra para explotar los 
recursos naturales. la introduccion de nuevos cultivos y animales 
domesticos. entre otros fueron los factores que redujeron la po­
blacion indigena (Hardoy, 1964: 43). 
Aquellos primeros asentamientos del comienzo de la conquis­
ta, efectuados con el propos ito de cumplir con los objetivos poUti­
co-juridicos de la Corona de Espana en el Nuevo Mundo. era Ie 
c.iudad de las fundaciones, y definida por el pergamino que Ie con­
feria la autoridad real sobre la jurisdiccion del territorio, las per­
sonas y las cosas, eran pues, ciudades en el papel. Esta ciudad 
que buscaba afirmar el dominio real en los inmensos territorios 
nuevos apareci6 en la etapa militar de la conquista, la de las co­
rrientes exploratorias y las primeras entradas. Su fundaci6n sir­
vio, a diferencia de 10 que pas6 con la colonizacion portuguesa y 
anglosajona, de base del poder de la Corona para formar un impe­
rio en America. 
EI espacio colonial 
La urbanizacion del espacio colonial fue determinada en gran 
medida por la polltica y por las necesidades de las potencias domi­
nantes: coneentradas en los primeros siglos de colonizacion sobre 
la base de la previa existencia de sociedades indigenas y a su vez 
condicionada por la localizacion y caracter de los recursos natura­
les, por la topografla de las diferentes regiones. que condiciona­
ron tambien la red de comunicaciones. En este sentido escribe el 
historiador German Colmenares refiriE~ndose a la economfa colo­
nial: 
"Uno de los motores de la expansion y ocupaci6n del suelo 
por parte de los espafioles fue la busqueda de metales precio­
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sos. EI oro y la plata significaban para los ocupantes algo mas 
que una oportunidad de elevar su rango social y equipararse Cl 
una nobleza terrateniente en Espana. Aunque este tipo de re­
sorte sicologico individual jugara un papel. para el conjunto 
de los ocupantes. los metales preciosos representaban la po­
sibilidad de mantener un nexo permanente con el Viejo Mundo". 
Y mas adelante senala. refiriendose al mismo tema: 
..... Los asentamientos urbanos se ramificaron distribuyendo 
un continente muy ·i:enue de poblacion espanola en espacios 
enormes.... En los confines de estos asentamientos definiti­
vos no tardaron de aparecer reales de minas. a veces como 
puestos fronterizos respecto a tribus hostiles ... ", 
(Colmenares. 1978: 242). 
La minerfa determino entonces en el Nuevo Mundo el diseno 
de las rutas y el patron de la formacion de las redes de poblados. 
Un patron urbano que respondio a un recurso minero. La mineria 
exigia hombres y animales de trabajo. Para obtenerlos no solo se 
establecieron poblaciones en los lugares en que se extrafan los mi­
nerales sino que se establecio una vasta red para proveer sus abas­
tecimientos. Las rutas fueron recorridas por tropas de carretas y mu­
las y tuvieron una vida bastante activa. Ese comercio animo la ac­
tividad en las ciudades y los poblados que se establecieron a su 
lado. Pero estas ciudades no eran mas que sitios de paso que no 
vivian del comercio con su propia region sino de mercados mucho 
mas distantes. que estaban en la mayoria de los casos a uno y otro 
extremo de las rutas. En definitiva. en el lugar donde estaban los 
recursos estaba tambien el origen de las rutas. En el otro extremo 
de la economia minera, integrada desde un principio al mercado 
europeo. se hallaban los puertos: los de salida a Espana. los lega­
les y los otros. que aparecieron cuando los costos de transporte 
eran menores para ellos. Entre uno y otro aparecio una vasta red de 
poblados y ciudades: San Luis Potosi. Zacatecas. Guanajuato. Ciu­
dad de Mexico. Veracruz. La Habana. Cartagena. La Plata. De Poto­
si hasta Lima y Buenos Aires pasaban regularmente caravanas de 
tropas y carretas que lIevaban minerales y mercancias. Esas rutas 
determinaron el definitivo asentamiento de los espanoles, y por ello 
la formacion de las redes urbanas. Las ciudades estan directamen­
te unidas con la metropoli a la cual sirven de intermediarias sin te­
ner casi relaciones con el territorio. a no ser por funciones muy 
precisas (recursos. impuestos. justicia, etc.). 
Esto preparo el terreno para la formacion de una debil articu­
lacion urbana interregional y explica el tipo de localizacion latinoa­
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mericana en la costa. lejos de los recursos del interior del conti­
nente. En 1650, por ejemplo, el 86.5 por ciento de la poblacion de 
America del Sur se concentraba en la zona costera que no corres­
ponde a mas del 50 por ciento de la superficie (Germani. 1962: 252). 
EI modele urbano se tradujo prontamente en un conjunto de 
medidas concretas y de mecanismos institucionales relacionados 
con la instalacion de grupos humanos, con la ocupacion del suelo y 
el uso productivo de los recursos naturales encontrados en las 
nuevas tierras, que contribuyeron a alterar profundamente las pau­
tas originales del poblamiento prehispanico. Las ciudades fueron la 
piedra angular del avance en los nuevos territorios, durante la con­
qUista y luego durante la colonia. de la organizacion de la vida eco­
nomica, social y pol/tica. Es por ello que adquirieron un canicter 
centralizador y representativo. EI principio de orden para la plan i­
ficacion urbana impuesto por la legislacion de indias hasta el ana 
1573; 10 ilustra la Instrucci6n dada por el Rey a Pedrarias Davila 
para su viaje a la provincia de Castilla de Oro, que iba a poblar y 
pacificar con la gente que lIevaba, 2 de agosto de 1513. 
"7. Vistas las cosas que para los asientos de los lugares son 
necesarias -se refiere a las condiciones de salubridad, estra­
tl3gicas, etc.-, e escogido el sitio mas provechoso y en que 
incurran mas de las cosas que para el pueblo son menester, 
habeis de rep3rtir los solares del lugar para facer las casas, y 
estos han de ser repartidos segund las calidades de las perso­
nas, e sean de comienzo dado por orden; por manera que, he­
chos los solares, el pueblo parezca orden ado, ansI en el lugar 
que se dejare para piasa, como el lugar que hobiere la iglesia, 
como el orden que tovieron las calles, porque en los luga­
res que de nuevo se hazen dando la orden en eJ comienvo, sin 
ningund trabajo ni costa quedan ordenados e los otros jamas 
se ordenan". 
Provision de Felipe II en que se declara [a orden que sea de 
tener en las indias en nuevos descubrimientos y poblaciones que 
en ella se hicieren dada en e[ ano de 1573: 
"Desde el pueblo que estuviere poblado en [os confines por 
via de comercio y rescaten entren Indios vassallos lenguas, a 
descubrir la tierra, y religiosos y Espafioles con res cates y 
dadiuas, y de paz procuren saber y entender el sugeto, sustan­
cia y calidad de la tierra. y las naciones de gentes que la abi­
tan, y los senores que las gobiernan y hagan descripcion de 
todo 10 que pudiere saber y entender, y vayan embiando siem­
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pre relacion al Gouernador para que las enbie al Consejo". 
Tornado de, (Rojas 1978: 58). 
En este contexto la fundacion de ciudades para poblar. el tras­
lado y la creacion de pueblos de indios, la concentracion de indige­
nas cerca de los sitios de trabajo, la concesion de mercedes reales 
de tierras que generaron la propiedad rustica 0 rural, la aclimata­
cion de cultivos y de animales traidos por los colonizadores, son 
hechos fundamentales que gravitan en la nueva transformacion del 
paisaje. La ciudad colonial, siguiendo rigurosamente la presiones 
e ideales disposiciones de las leyes de indias, surge por 10 gene­
ral en un medio ambiente que facilita su abastecimiento, desarro­
llo y prosperidad. Las caracterlsticas favorables de las situaciones 
geograficas, del entorno rural y de los grupos humanos nativos 
susceptibles de ser utilizados como fuerza de trabajo, fueron siem­
pre consideradas de primera importancia. 
En sintesis, podrfamos afirmar, retomando literalmente a Jor­
ge E. Hardoy, que a pesar de que la informacion disponible es muy 
fragmentaria y no se ha intentado sistematizarla sino en forma 
elemental y para perfodos limitados; considero que, en cada Au­
diencia: "a) la urbanizacion siguio cursos diferentes y relativa­
mente aislados entre sf constituyendo un anticipo de una tenden­
cia que no serfa modificada con la independencia; b) la relacion 
urbano-rural implantada por los espaiioles fue muy diferente de la 
que prevalecio durante el perfodo precolombino ya que las econo· 
mias regionales -minera y agricola- estuvieron basadas. prime­
ro, en la disponibilidad de rnano de obra indigena y luego. al desa­
parecer aquella, de la mana de obra negra esclava; c) fue favo­
recida una administracion fuerte centralizada cuyo vertice estaba 
en Espana y se abria en las sedes virreinales de las audiencias y 
asf sucesivamente hasta alcanzar el cabildo urbano", (Hardoy. 
1972: 85). 
EI modelo de urbanizacion de la colonia no sufrio modificacio­
nes importantes hasta varias decadas despues de la independen­
cia. Las guerras de independencia y su secuela de conflictos civi­
les, nacionales y regionales, desalojaron el interior de las nuevas 
repliblicas, endeudaron a sus gobiernos y produjeron el despobla­
miento de algunos antiguos centros urbanos y hasta de provincias 
enteras. 
EI espacio bajo la forma de dominaci6n capitMista comercial 
ciaI7;-..----""--~ ........HW,... :..I .... indAr'IAIll'Iancia.economlca.come.r: 
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EI espacio bajo la forma de dominaci6n capitafista comercial 
La independencia politica y la independencia econ6mica comet­
cia/, por la inserci6n en el mercado capitalista mundial. extendi6 el 
espacio habitado, transformandolo considerablemente. Esta trans­
formaci6n, que esta esencialmente unida al modo de explotaci6n de 
los recursos naturales, se fue diversificando fuertemente siguiendo 
el tipo de articulaci6n de cada economia local al mercado mundial si­
guiendo tambien el grado de autonomia de las clases sociales a la 
sociedad dependiente con relaci6n a los imperativos del sistema 
econ6mico. Asi por ejemplo, a cada una de estas situaciones socio­
econ6micas corresponde una serie de efectos especificos sobre la 
organizaci6n del espacio. operando a su vez una gran diversifica­
ci6n regional en el conjunto del continente latinoamericano_ 
La ciudad colonial. puesto en la ruta minera. perdi6 importancia 
cuando, como consecuencia de la crisis del oro y la plata, dismi­
nuy6 el volumen del comercio. No existieron otros recursos alterna­
tivos. una vez desaparecidos los mineros, para sostener una es­
tructura administrativa polftica y comercial urbana. La decadencia 
de las ciudades result6 de la imposibilidad. para una economfa ru­
ral pobre, de extraer un excedente suficiente para pagar su costo. 
Las rutas se volvieron mas dificiles y menos transitables, pe­
ro no por ello se perdieron. La direcci6n del comercio cambi6. EI 
sofisticado mundo urbano colonial con sus audiencias, oidores y 
cabildos. fue reemplazado por un mundo pastori/' Las complejas 
estructuras de la epoca colonial, con sus redes de comercializa­
ci6n. estructuras administrativas y centros urbanos fueron reem­
pJazadas por enormes espacios abiertos. Las crisis de las ciudades 
no fueron en cierta medida el resultado del deterioro econ6mico, de 
la caida de la producci6n de sus regiones que, en cambio, aumen­
t6 sino en todo caso de la crisis comercial que afect6 a esas ciu­
dades que vivian de mercados muy distantes. Como 10 afirma Me­
10, refiriendose a las condiciones geograficas: 
"Esta estructura geografica de la producci6n disminufa nota­
blemente los estimulos para todo aumento de la productividad, 
en particular en el area agricola. Un aumento acelerado de la 
producci6n de un bien cualquiera, ante los altos costas de trans­
porte y la dificultad para buscar mercados lejanos, habrfa 
provocado una caida drastica del precio local 0 la aparici6n de 
excedentes invendibles. pues era de presumir que la mayorfa 
de los consumidores potenciales cercanos, eran ellos mismos 
productores. Por esta raz6n, los empresarios agrfcolas y en 
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general los sectores dirigentes del pais no encontraronincen­
tivos para invertir en el desarrollo de la produccion rural sino 
cuando el mercado externo ofrecia para ciertos productos pre­
dos atractivos, que parecieran justificar los altos costos del 
transporte ... Asi pues, las dificultades geograficas, expresa­
das en el aislamiento mutuo de los nucleos de poblacion y en 
el deficiente sistema de transportes, se convertfan en una ba­
rrera bastante elevada para la integracion econ6mica . del 
pars y el desarrollo de un mercado nacional, que hubiera per­
mitido aumentar la especializacion y division del trabajo, 10­
grar economias de escala y materializar las ventajas compa­
rativas regionales", (Melo, 1978: 150). 
Algunos hechos fueron gradualmente cambiando la fisonomfa 
de los parses con mejores comunicaciones con Europa, a medida 
que la pacificacion interna 10 permitfa: a) la inversion de capita­
les europeos -britanicos, franceses y alemanes especialmente­
en la construcci6n de vias ferroviarias, puertos y servicios urba­
nos, en la instalacion de industria de transformaci6n de la pro­
duccion agricologanadera y minera y en el establecimiento de ban­
cos, compaiilas de seguros y empresas comerciales; b) la incor­
poraci6n de nuevas tierras de cultivo, el refinamiento de los gana­
dos, la introduccion de nuevos cultivos y, en general. la modern i­
zacion de las explotaciones agropecuarias; c) la inmigracion eu­
ropea -italiana, espanola y portuguesa, especialmente, y en menor 
grado la de origen judio, aleman, ingles. frances y eslavo- dotada 
de un fmpetu, de cierta especializaci6n tecnica y con capitales, in­
dividualmente reducidos pero colectivamente importantes, (Har­
doy, 1972: 86). 
En terminos generales podemos afirmar que este perfodo de­
termina un crecimiento econ6mico bastante debit, en tanto que 
los parses latinoamericanos estaban abandonados a los grandes 
terratenientes y era total el predominio del campo, y en consecuen­
cia un escaso nivel de urbanizaci6n. A este respecto, plantea Se­
pulveda, (sin fecha: 16) que: en esta coyuntura, el diseno urbano 
periferico y la relevancia de las grandes ciudades puertos y de los 
centros emporios asociados con enlaces interiores productores de 
recursos mineros 0 agrfcola-tropicales adquieren una funcionalidad 
plena respecto de las complejas relaciones de dominaci6n y de­
pendencia que se planteaba en este momento. La red urbana sur­
gente iba a resultar, sin embargo, demasiado elemental para orga­
nizar armonica y completamente el espacio latinoamericano. Con 
todo, el condicionamiento geografico de los esquemas basicos de 
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la urbanizaci6n colonial fue bastante favorable en Mexico, en Co­
lombia y en los pafses del Cono Sur donde la respuesta pudo abar­
car la mayor parte de sus territorios. Lo contra rio sucedi6 p~r ejem­
plo, en el corazon de Suramerica que a pesar de sus riquezas mas 
o menos conocidas 0 intuidas en la epoea, permanecio despoblada, 
sin estructura urbana y al margen de la administracion local. 
En sfntesis se podrfa afirmar que, en este periodo y en parti­
cular a fines del siglo XIX la agricultura conforma un patron dis­
tinto de urbanizacion. Para trabajar la tierra se exigio poblarla; pa­
ra lIevar hombres y productos se necesitaban redes de trans porte 
y un cumulo de actividades para alimentarlos, vestirlos y proveer­
los de otros bienes y servicios. Se establecieron redes de ferroca­
rril y en las estaciones ferroviarias se formaron los mercados pri­
marios de la produccion agricola y las primeras poblaciones. La 
agricultura determino un nuevo patron de urbanizacion que entr6 
en profundidad en el territorio latinoamericano. Finalmente, las ac­
tividades agrfcolas generaron un excedente suficiente para soste­
ner la vida urbana no solo en los mercados primarios sino en los 
secundarios, las eiudades importantes y las capitales, (Cortes, 
1982: 355). 
EI espacio en el perfodo de la industrializaci6n 
Si es verdad que el proceso de urbanizacion esta formado p~r 
las relaciones en sentido unico, 0 si la estructura social as! orga­
nizada pudiera desarrollarse sin contradicciones; esto quiere decir 
que, la urbanizacion dependiente expresa tambh~n los efectos de 
la crisis del sistema de dominacion y las respuestas sociales y 
econ6micas suscitadas en las sociedades dependientes. 
As!, la gran crisis de 1929 y el hundimiento de los mecanismos 
del mercado mundial, con la nueva situaci6n creada en el plano eco­
n6mico y a la vez, en el plano de las relaciones de c1ase, es la base 
de una tentativa de envergadura p~r parte de las burguesfas loca­
les y de las regiones nacionales propulsoras para establecer una 
economfa de sustitucion de las importaciones, mediante el desa­
rrollo de industrias de transformacion y de consumo para los mer­
cados internos. Habiendose dado las caracterlsticas de estas in­
dustrias, con la debil composicion de capital y la necesidad inme­
diata de rentabilidad, su implantacion ligada estrechamente con la 
mane de obra urbana y sobre todo, del mercado potencial de las 
grandes aglomeraciones a las cuales estas industrias son destina­
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das. Tal industrializacion aunque limitada, suscita una expansion 
proporcionalmente mucho mas importante que los "servicios", 
porque, permite observar parcial mente toda una gama de desocu­
pacion disfrazada, ampliando al mismo tiempo el mercado. Este 
proceso de industrializaci6n refuerza considerablemente las ciu­
dades existentes y acelera el crecimiento urbano, sin provocar nun­
ca un flujo migratorio excesivo en la medida en que este desarro­
llo no se hace por presiones exteriores, sino que parte de la ne­
cesidad de un cierto equilibrio economico definido en el marco de 
cada pais. Sin la tasa de crecimiento urbano de los parses que 
realizaron un esfuerzo importante en el perrodo de sustitucion de 
importaciones estas son mas elevadas que antes. pero menos ele­
vadas que en el perfodo de 1950-1970. donde la penetracion del 
capitalismo va a provocar la explotacion de las estructuras tradi­
cionales. vertiendo en las ciudades la poblacion del campo. A este 
respecto nos plantea Sepulveda, que la urbanizacion entendida co­
mo el proceso de concentraci6n de los habitantes en ciudades de 
distinto tipo humano. el desarrollo de los mismos, el efecto que 
provoca en las formas de vida caracterlsticas de los residentes ur­
banos y el conjunto de problemas inherentes al medio ecologlco 
distinto de las ciudades. cabe enfatizar el caracter extraordinaria­
mente dinamico y complejo que tiene este proceso que marca pro­
fundamente la evoluci6n de la vida cultural, social y econ6mica en 
America Latina en particular en el presente siglo, (Sepulveda. sin 
fecha: 32). 
EI proceso de urbanizacion es por tanto, efecto directo del rf­
gido crecimiento de la poblacion en muchos parses latinoamerica­
nos. como asimismo de los esfuerzos de industrializaci6n con mi­
ras al desarrollo hacia dentro, de los problemas y formas de la 
estructura agraria. de la incapacidad de las economlas racionales 
para acercarse al pleno empleo productivo con la siguiente y pro­
blematica expansi6n de las actividades de los servicios localizados. 
Para terminar podrfamos afirmar que el proceso de crecimien­
to urbano en America Latina no es el refleio de un proceso de mo­
nernizacion. sino la A)(nrp~ion. a niVf~1 de la n~!l'lci6n esnacio-social. 
de la aaudizacion de las contradir.ciones sor.io-esoaciales inherAn­
tes a su modo de desarrollo. desarrollo determinado por la depen­
dencia especffica dentro del sistema capitalista. (Santos, 1973: 
242). 
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proporcionalmente mucho mas importante que los "servicios", 
porque, permite observar parcial mente toda una gama de desocu­
pacion disfrazada, ampliando al mismo tiempo el.ll1ercadQ .. Este 
LAS POLITICAS DEL CRECIMIENTO URBANO EN COLOMBIA 
Como caracteristica general tenemos que Colombia es un pais 
de ciuaaaes. En 1964 la capital colombiana, Bogota, tenia mas de 
un millon y medio de habitantes. Medellin y sus municipios vecinos 
tenian cerca de un millon de habitantes, Cali seiscientos mil y Ba­
rranquilla quinientos mil habitantes. Existian nueve ciudades en­
tre cien mil y doscientos cincuenta mil habitantes y veinticuatro 
ciudades entre treinta mil y cien mil habiantes. Hoy en dia estas 
ciudades en su mayorfa han duplicado su poblacion y han formado 
entre elias un sistema de interrelacion general aprovechando sus 
viejas redes de comunicacion, construidas desde la colonia por la 
necesidad de exportar los productos a la metropoli, pues en la epo­
ca colonial existia ya un sistema de intercomunicacion que salva en 
forma relativamente eficiente los obstaculos geograficos que Ie 
habian mantenido aisladas. 
Colombia tiene una superficie de mas de un millon de kilome­
tros cuadrados y cerca del noventa por ciento de su poblacion vive 
en la region andina que solo representa la mitad de su territorio. 
Este territorio ocupado esta caracterizado por una estructura 
de poses ion de la tierra bastante rrgida. En Colombia predominan 
dos formas de tenencia: los grandes latifundios que representan el 
treintaicinco por ciento de las propiedades y que controlan el cin­
cuentaiseis por ciento de las propiedades y el minifundio para el 
cual calculan que el setenta y cinco por ciento de estas tiene una 
extension inferior a las diez hectareas. 
Los cambios en el sistema de produccion agricola, antes ba­
sados en el sistema de hacienda, pequena propiedad y aparcer!a. 
bajo el proceso de capitalizacion de la agricultura y su mecaniza­
cion han determinado una baja demanda de mana de obra rural. La 
reforma agraria si bien no ha realizado cambios sustanciales en la 
forma de tenencia de las tierras, ha creado temor entre los gran­
des propietarios agricolas, hach~ndolos cada vez mas reacios a te­
ner aparceros en sus tierras. (Bejarano, 1975: 268). 
En consecuencia el campo se ha visto sometido a la proletari­
zacion y parcelacion, hechos que producen y refuerzan grandes co­
rrientes migratorias del campo a la ciudad, donde no siempre se 
encuentra una mayor estabilidad economica ya que la concentra­
ci6n de los beneficios economicos y humanos en la ciudad no se 
manifiestan de forma visible en la calidad de vida. 
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EI crecimiento del poblamiento urbano no va acompanado de 
un proceso de mejoramiento sustancial y acorde con la produccion 
industrial. Este desajuste entre una poblacion creciente y una eco­
namia de lento crecimiento ha determinado grandes desequilibrios 
entre los beneficios sociales y el incremento de las personas que 
pueden gozar de ellos. Para 1964 se estimaba que el cinco por 
ciento de la poblacion urbana en Colombia percibia algo menos del 
cincuenta por ciento del ingreso, (Bejarano, 1975: 273). 
los patrones que orientan el desarrollo urbano son la especu­
lacion con el suelo urbano y la asimilacion de capital. las nuevas 
formaciones urbanas dirigidas por el capital privado estan destina­
das a generar un mayor valor de las tierras y la posibilidad de ob­
tener una mas alta renta diferencial en las ciudades; el control y el 
monopolio de las tierras ha determinado las formas, los tipos y las 
calidades de poblamiento. De ahf que una de las caracteristicas 
fundamentales sea la segregacion social en el ocupamiento del 
suelo urbano, (Pradilla, 1979: 384). 
Sobre el crecimiento de las ciudades se hacen distintas consi­
deraciones. EI Estado y sus diferentes gobiernos han establecido 
planes en relacion tanto a la politica agraria, como a la urbana. 
apareciendo asi en la actividad del Estado dos aspectos de la mis­
rna realidad. expresion de su doble funcion: de una parte su obli­
gacion de crear y mantener las condiciones economicas, jurfdico­
polfticas e ideologicas necesarias al proceso de acumulaci6n de 
capital en sus diferentes esferas; de otro, el cumplimiento de su 
papel fundamental de garante de la cohesion de la formacion so­
cial dependiente, mediante la conciliaci6n de las contradicciones 
surgidas entre las diferentes clases dominantes. 
Desde la decada de los cincuenta la busqueda de mecanismos 
institucionales, estudios y acciones sobre diversas regiones apa­
recen en et panorama de la polltica publica en Colombia. Se inician 
los primeros estudios orientados hacia la formalizaci6n de progra­
mas de desarrollo regional como un esfuerzo para analizar las con­
diciones de los diferentes departamentos; la Contralorfa General 
de la Republica inicia ya en 1936 la serie Geografia Economica de 
Colombia y se crean algunas corporaciones de desarrollo. Estos es­
fuerzos eran aislados puesto que no estaban incorporados a las en­
tidades nacionales de la planeacion ni hacfan parte integral de los 
modelos de desarrollo nacional. Solo a partir de 1968 con la refor­
rna constitucional se incorpora la planeacion a la polltica publica. 
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respecto a la politica de desarrollo regional. Se buscaba un mejor 
equilibrio entre las distintas regiones del pais, pues este no ven­
drla automaticamente sino a traves de la accion estatal y ademas, 
la desigualdad regional era inadecuada para el desarrollo nacional. 
EI creciente peso de la cludad de Bogota y de las otras tres ciuda­
des mayores, no solo en termlnos de poblacion sino de actividad 
economica, se consider6 que lIegaba a niveles en los cuales los 
costos causados por el crecimlento de estos grandes centros im­
plicaban una ineficiente asignacion de recursos publicos, (D. N. P., 
1969). 
La concentraci6n urbana creciente y los desequilibrios regiona­
1es se originaban, de acuerdo con el diagn6stico del plan, en la ten­
dencia a la localizacl6n en los grandes centros urbanos de la activi­
dad industrial y el consecuente proceso migratorio hacia estes 
centros. 
Se diseii6 una polltica integral de ordenaei6n del territorio que 
se denomln6 "modelos de reglonalizacion", donde se plantearon 
los sigulentes aspectos: una jerarqufa urbana, una reg/onalizaci6n 
del pafs y una malla urbana, se encontr6 que ella requeria ajustes 
que habian de traducirse en camblos de jerarqufa de algunos cen­
tros. con 10 cual se daba origen a la malla deseada como instru­
mento de planeaeion y desarrollo. La malla urbana resultante habia 
de perm/tir el establecim/ento de crlterlos para orientar las Inver­
siones en comunicaeiones, equipamiento urbano y en aetlvidades 
industriales. Esta malla urbana habra de permltir a la vez, redistrl­
buir Is poblacion de manera mas acorde con la localizacion espa­
clal de los reeursos naturales y de las actividades eeonomieas, (Re­
velz, 1977: 189). 
Se plante6 una polftlca de ciudades intermed/as para fortale­
cer las ciudades entre treinta mil y treseientos ochenta mil habi­
tantes, con el objeto de reorientar haeia elias la migracion. Igual­
mente se dlseii6 una politiea de mejoramiento de la infraestructu­
ra y de promoclon de erecimiento de estas cludades. 
En el plan denominado "Las Cuatro Estrateqias" -1970-1974­
no solo se impulsa el sector de la eonstrueci6n sino que el enfo~ 
que sobre 10 regional cambia sustaneialmente, pues el mismo plan 
afirmaba que: el Interes se hara en 10 fundamental mas en la gente 
que en los sectores. Se estimaba que era mas barato 0 mas efi­
ciente proveer servicios a la poblacf6n concentrada en areas urba­
nas que dispersa en pequefios asentamientos. 
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En el plan "Para cerrar la brecha" -1974-1978- se considera 
nuevamente la planeacion regional como un componente esencial 
en la bUsqueda de un desarrollo armonico del pais. Se plantea el 
desequillbrio Inter e intra regional como un problema; la politica 
se oriento a la reducclon de la localizacion y la Inversion extranje­
ra en las cuatro grandes ciudades y dlrigirlos a otros centros urba* 
nos; fomento la creacion de parques industriales en ciudades Inter* 
medias buscando dotar estos centros de condiciones de infraes­
tructura y serviclos adecuados para la localizacion de industrias, 
oriento el craditodel Fcmdo Financiero de Desarrollo Urbano, se­
gun el tamaiio de las cludades favoreciendo fundamental mente a 
las ciudades intermedias. 
Estas politlcas, tendientes a la desconcentracion de la actlvi­
dad economlca y la reorlentaclon de los flujos mlgratorios, no tu­
vleron el efecto esperado. 
Para 1979 aparecio el "Plan de Integracion Nacional" PIN -1979­
1982-, plan que tambien considero el equilibrio regional como un 
requisito para el desarrollo estable a nivel global. Se mantendrfan 
los instrumentos establecldos en el plan "Para cerrar labrecha", 
fortaleclendo las corporaciones de desarrollo regional como entl­
dades de coordinacion, planificacion y conservacion de recursos 
naturales, el Impulso a la construccion de vias de transporte entre 
los centros prlncipales, Inversion e infraestructura de apoyo en 
areas urbanas. 
En el plan nacional de desarrollo denomlnado "Camblo con 
equldad" -1983-1986-- no aparece nlnguna referencla expUclta a 
la estructura regional, la desigualdad entre regiones 0 la concen­
traclon urbana 0 10 que slgnifican para el proceso global de desa­
rrollo. Mas que no aparecer. esto quiere decir que no hay una vi­
sl6n regional del proceso de desarrollo urbano. 
En Colombia han sldo escasos los presupuestos te6rlcos para 
orlentar el proceso de planlflcaclon urbano-regional, sl han surgl­
do de la apllcacl6n en termlnos de pontica e instrumentos concre­
tos, han sido muy limitados. En las propuestas que se han hecho de 
modelos de reglonalizacl6n, de ordenamlento y jerarqulzacl6n del 
sistema urbano, de descentrallzacl6n administratlva. de desconcen­
tracl6n de la Inversl6n publica y privada. etc., slempre ha estado 
subyacente un elemento bcisico: la eficiencia econ6mlca y los 
Impactos soclales del patr6n urbano/regional que se ha conforms­
do en ef pars (Fl6rez y Gonzalez, 1983: 217). 
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LAS POLITICAS DEL CRECIMIENTO URBANO EN COLOMBIA 
Como caracteristica general tenemos que Colombia es un pais 
de ciudades. En 1964 la capital colombiana, Bogota, tenia mas de 
un millan y media de habitantes. Medellin y sus munieipios veeinos 
tenian eerea de un millon de habitantes. Cali seiseientos mil y Ba­
rranquilla quinientos mil habitantes. Existian nueve eiudades en­
tre eien mil y doseientos eineuenta mil habitantes y veinticuatro 
ciudades entre treinta mil y eien mil habiantes. Hayen dia estas 
ciudades en su mayorra han dupJieado su poblacion y han formado 
entre elias un sistema de interrelacion general aprovechando sus 
viejas redes de comunicacion, construidas desde la colonia por la 
necesidad de exportar los productos a la metropoli, pues en la epo­
ca colonial existfa ya un sistema de intercomunicacion que salva en 
forma relativamente eticiente los obstaculos geograficos que Ie 
hablan mantenido aisladas. 
Colombia tiene una superfieie de mas de un millon de kilome­
tros cuadrados y cerca del noventa por clento de su poblacion vive 
en la region andina que solo representa la mitad de su territorlo. 
Este territorio ocupado esta earacterizado por una estructura 
de posesi6n de la tierra bastante rig/da. En Colombia predominan 
dos formas de tenencia: los grandes latifundios que representan el 
treintaicineo por ciento de las propiedades y que control an el cin­
cuentaiseis por ciento de las propiedades y el minifundio para el 
cual calculan que el setenta y cinco par clento de estas tiene una 
extensi6n inferior a las diez hec~reas. 
los cambios en el sistema de producelon agricola. antes ba­
sados en el sistema de hacienda, pequena propiedad y aparcerra, 
bajo el proceso de capital/zaclon de la agrlcultura y su mecaniza­
cion han determinado una baja demanda de mano de obra rural. La 
reforma agraria sl bien no ha realizado cambIos sustanciales en la 
forma de tenencia de las tierras. ha creado temor entre los gran­
des propietarios agrfcolas. haelendolos cada vez mas reaeios a te­
ner aparceros en sus tierras. (Bejarano. 1975: 268). 
En consecuencia el campo se ha visto sometido a la proletarl­
zaci6n y .parcelacion, hechos que producen y refuerzan grandes co­
rrientes migratorias del campo a la cludad, donde no siempre se 
encuentra una mayor establlidad economiea ya que la eoncentra­
ci6n de los beneficlos economicos y humanos en la ciudad no se 
manifiestan de forma visible en la calidad de vida. 
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EI crecimiento del poblamiento urbano no va acompaiiado de 
un proceso de mejoramiento sustancial y acorde con la produccion 
industrial. Este desajuste entre una poblacion creciente y una eco­
nomia de lento crecimiento ha determinado grandes desequilibrios 
entre los beneficios sociales y el incremento de las personas que 
pueden gozar de ellos. Para 1964 se estimaba que el cinco por 
ciento de la poblacion urbana en Colombia percibfa algo menos del 
cincuenta por ciento del ingreso, (Bejarano, 1975: 273). 
Los patrones que orientan el desarrollo urbano son la especu­
lacion con el suelo urbano y la asimilacion de capital. Las nuevas 
formaciones urbanas dirigidas por el capital privado estan destina­
das a generar un mayor valor de las tierras y la posibilidad de ob­
tener una mas alta renta diferencial en las ciudades; el control y el 
monopolio de las tierras ha determinado las formas, los tipos y las 
calidades de poblamiento. De ahi que una de las caracterfsticas 
fundamentales sea la segregacion social en el ocupamiento del 
suelo urbano, (Pradilla. 1979: 384). 
Sobre el crecimiento de las ciudades se hacen distintas cons i­
deraciones. EI Estado y sus diferentes gobiernos han establecido 
planes en relacion tanto a la polftica agraria, como a la urbana. 
apareciendo asr en la actividad del Estado dos aspectos de la mis­
rna realidad, expresion de su doble funcion: de una parte su obli­
gacion de crear y mantener las condiciones economicas, jurrdico­
polfticas e ideol6gicas necesarias al proceso de acumulaclon de 
capital en sus diferentes esferas: de otro, el cumplimiento de su 
papel fundamental de garante de la cohesion de la formaci6n so­
cial dependiente, mediante la conciliacion de las contradicciones 
surgidas entre las diferentes clases dominantes. 
Desde la decada de los cincuenta la busqueda de mecanismos 
institucionales, estudios y acciones sobre diversas regiones apa­
recen en el panorama de la politica publica en Colombia. Se inician 
los primeros estudios orientados hacia la formalizaci6n de progra­
mas de desarrollo regional como un esfuerzo para analizar las con­
diciones de los diferentes departamentos: la Contralorra General 
de la Republica inicia ya en 1936 la serie Geografia Economica de 
Colombia y se crean algunas corporaclones de desarrollo. Estos es­
fuerzos eran aislados puesto que no estaban incorporados a las en­
tidades nacionales de la planeacion nl haclan parte integral de los 
modelos de desarrollo naciona!. Solo a partir de 1968 con la refor­
rna constitucional se incorpora la planeacion a la polrtica publica. 
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EI plan de desarrollo economlco y social 1969-1972 es el pri­
mero en el que se Introduce la necesldad de tomar acciones con 
respecto a la politlca de desarrollo regional. Se buscaba un mejor 
equlllbrio entre las dlstlntas reglones del pais. pues este no ven­
dria automaticamente sino a traves de la accion estatal y ademas. 
la desigualdad regional era inadecuada para el desarrollo nacional. 
EI crecrente peso de la cludad de Bogota y de las otras tres ciuda­
des mayores, no solo en termlnos de poblacion sino de actlvidad 
economica, se considero que lIegaba a niveles en los cuales los 
costos causados por el crecimiento de estos grandes centros im­
pllcaban una ineficiente aSignacion de recursos publicos, (D. N. P., 
1969). 
La concentraclon urbana creclente y los desequillbrios regiona­
les se orlglnaban. de acuerdo con el diagnostico del plan. en la ten­
dencla a la locallzaclon en los grandes centros urbanos de la actlvi­
dad industrial y el consecuente proceso migratorio hacla estos 
centros. 
Se dlseM una polltlca Integral de ordenacion del territorlo que 
se denomlno "modelos de reglonallzaclon", donde se plantearon 
los slgulentes aspectos: una jerarqura urbana. una regionalizaci6n 
del pars y una mall a urbana, se encontro que ella requerra aJustes 
que habian de traduclrse en cambios de jerarqu(a de algunos cen­
tros. con 10 cual se daba orlgen a la malla deseada como Instru­
mento de planeaci6n y desarrollo. La malla urbana resultante habia 
de permltlr el estableclmlento de crlterios para orientar las inver­
siones en comunlcaclones. equlpamlento urbano y en actividades 
Industriales. Esta malla urbana habra de permltlr a la vez, redlstri­
bulr la poblaci6n de manera mas acorde con la localizaci6n espa­
clal de los recursos naturales y de las activldades econ6micas. (Re­
velz, 1977: 189). 
Se plante6 una poUtlca de ciudades intennedias para fortale­
cer las cludades entre treinta mil y tresclentos ochenta mil habi­
tantes, con el objeto de reorientar hacla elias la mlgraci6n. Igual­
mente se drseM una polftlca de meJoramlento de la Infraestructu­
ra y de promoclon de creclmlento de estas cludades. 
En el plan denomlnado "Las Cuatro Estrategias" -1970-1974­
no solo se Impulsa el sector de la construccl6n sino que el enfo­
que sobre 10 regional cambia sustanclalmente. pues el mismo plan 
afirmaba que: el Interes se hara en 10 fundamental mas en la gente 
que en los sectores. Se estlmaba que era mas barato 0 mas efi­
clente proveer servlclos a la poblacl6n concentrada en areas urba­
nas que dlspersa en pequenos asentamlentos. 
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En el plan "Para cerrar la brecha" -1974-1978- se considera 
nuevamente la planeacion regional como un componente eseneial 
en la busqueda de un desarrollo armonieo del pais. Se plantea el 
desequilibrio inter e intra regional como un problema; la politiea 
se orienta a la reduccion de la localizaeion y la inversion extranje­
ra en las euatro grandes eiudades y dirigirlos a otros centros urba­
nos; foment6 la ereaeion de parques Industriales en eiudades Inter­
medias buseando dotar estos centros de condiciones de infraes­
truetura y servieios adeeuados para la Joealizaeion de industrlas, 
orient6 el cradito del Fondo Finaneiero de Desarrollo Urbano, se­
gun el tamano de las eiudades favoreciendo fundamental mente a 
las eiudades intermedias. 
Estas poUtieas, tendientes a la deseoneentraei6n de la actlvl­
dad eeon6miea y la reorientaeion de los flujos migratorlos, no tu­
vieron el efeeto esperado. 
Para 1979 aparecio el "Plan de Integraeion Nacional" PIN -1979­
1982-. plan que tambien considero el equilibrio regional como un 
requisito para el desarrollo estable a nlvelglobal. Se mantendrfan 
los instrumentos estableeidos en el plan "Para cerrar la breeha", 
fortaleeiendo las eorporaeiones de desarrollo regional como entl­
dades de eoordinacl6n, planlfleaei6n y eonservaei6n de recursos 
naturales. el Impulso a la construcci6n de vias de transporte entre 
los centros prlnclpales. Inversi6n e infraestructura de apoyo en 
areas urbanas. 
En el plan naelonal de desarrollo denominado "Camblo con 
equldad" -1983-1986- no aparece nlnguna referencia explfclta a 
la estruetura regional, la deslgualdad entre regiones 0 la concen­
ttacl6n urbana 0 10 que slgnifican para el proceso global de desa­
rrollo. Mas que no aparecer. esto qulere deelr que no hay una vl­
sl6n regional del proceso de desarrollo urbano. 
En Colombia han sldo escasos los presupuestos te6ricos para 
orlentar el proceso de planlflcacl6n urbano-regional, si han surgi­
do de la apllcacl6n en termlnos de polftica e instrumentos concre­
tos, han sido muy limitados. En las propuestas que se han hecho de 
modelos de reglonallzael6n, de ordenamlento y Jerarqulzacl6n del 
sistema urbano. de deseentrallzacl6n administratlva, de desconcen­
tracl6n de la Inversi6n publica y privada, etc., siempre ha estado 
8ubyacente un elemento baslco: la eflclelicia econ6mica y los 
Impactos 80clales del patr6n urbano/regional que se ha conforma· 
do en el pafs (Fl6rez y Gonzalez, 1983: 217). 
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En el plan "Paracerrar la brecha" -1974-1978- se considera 
nuevamente la planeaci6n regional como un componente esencial 
en la busqueda de un desarrollo arm6nico del pais. Se plantea el 
1". _ • ..Ie"e..Wh·io inter .a.. intrA reaional como un Droblgma; la poHtica 
-. 
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